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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟ 
Πρόεδρος: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, 'Αντιπρόεδρος: Τριαντάφυλλος Σκλαβε­
νίτης, Γραμματέας: Κώστας Μέκκας, Ταμίας: Μαρία Παπαθανασίου, Μέλος: 
Χρήστος Αουκος. 
'Αναπληρωματικά μέλη: Δέσποινα Καρακατσάνη, Γιάννης Κόκκωνας, Κατερί­
να Παπακωνσταντίνου. 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Λίνα Βεντούρα, Ελένη Μολφέση, "Ελλη Κραββαρίτη. 
Α' Συναντήσεις - συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν άπο τον 'Ιανουάριο εως τον 
Δεκέμβριο 2000 οι ακόλουθες συναντήσεις-συζητήσεις: 
26- 1-00: Ειρήνη Νάκου, Μένης Θεοδωρίδης, Ή ιστορική γνώση ώς διανοη­
τική δεξιότητα. Ή επίσκεψη στο μουσείο και ή χρήση όπτικο-α-
κονστικών μέσον. 
9- 2-00: Κώστας ΙΙέτσιος, Ή έννοια των δικααομάτων στή νεοελληνική 
σκέψη (τέλη 17ου-18ος αι.). 
23- 2-00: Παντελής Λέκκας, 'Εθνικοί μύθοι. 
8- 3-00: Ζιζή Σαλίμπα, Το προφίλ της ελληνίδας εργάτριας στή βιομηχανία 
και στή βιοτεχνία, 1870-1922. 
24- 3-00: Κώστας Καρανάτσης, "Η έγνοια της ιστορικότητας στην επιτόπια 
έρευνα — μια κατάθεση προσωπικής μαρτυρίας και προβληματι­
σμού. 
12- 4-00: Θανάσης Μποχώτης, Ό Ροίδης καϊ ή αντίληψη του για τον κοινο­
βουλευτισμό καΐ το έθνος, 1860-1880. 
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10- 5-00: "Ελενα Χαϊδια, Ό δοσιλογισμος στη Μακεδονία μέσα από τα πρα­
κτικά των δικών τον ειδικού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, 1945-
1946. 
24- 5-00: 'Ιωάννα Παπαθανασίου, Μύθοι και πραγματικότητα: ή πολιτική του 
Νίκου Ζαχαριάδη στον 'Εμφύλιο. 
7- 6-00: 'Ιουλία Πεντάζου, Μεταξύ της «αέναης πάλης)) και της «γενέθλιας 
γήςη: οι μεταμορφώσεις της έννοιας τοϋ «πολιτισμού)) στο λόγο 
περί Μικράς 'Ασίας στον 19ο αι. 
21- 6-00: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ή τυραννία τού παρελθόντος : Πανε­
πιστήμιο και ιστορία τον 19ο αι. 
18-10-00: Προκοπής Παπαστράτης, «...νφ' ενός υπευθύνου υπουργού, αντί τών 
νύν πολλών ανεύθυνων καθηγητών)). Προτάσεις μεταρρύθμισης στο 
Πανεπιστήμιο στις αρχές τού 20ού αιώνα. 
1-11-00: Τάκης Παπάς, Χαρισματική ηγεσία και πολιτική διαδικασία στη 
σύγχρονη Ελλάδα (1906-1996). 
15-11-00: 'Αγαθοκλής Άζέλης, Τύπος και πολιτική κριτική στην 'Ελλάδα: από 
τήν ήττα τού 1897 εως το στρατιωτικό κίνημα τον 1909. 
29-11-00: "Αννυ Καρακατσούλη, Τύπος, εξουσία και παράδοση. Ή Revue, des 
deux mondes στο Μεσοπόλεμο. 
13-12-00: "Αγγελος Βλάχος, «Ήβιομηχανία τών ξένων)): τονριστική ανάπτυ­
ξη και κρατική παρέμβαση στην 'Ελλάδα (1900-1940). 
Οι συζητήσεις οργανώθηκαν άπο τήν 'Επιτροπή Συναντήσεων: Μιχάλης Βαρ-
λάς, Αίνα Βεντούρα, Γιάννης Γιαννιτσιώτης, "Εφη Κάννερ, Δέσποινα Καρακα-
τσάνη, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Κεχριώτης, Γιώργος Κόκκινος, 
'Αγγελική Κουφού, Έλλη Κραββαρίτη, Ευγενία Κρεμμυδα, Χρήστος Αοΰκος, 
Θανάσης Μποχώτης, Ειρήνη Νάκου, Αήδα Παπαστεφανάκη, 'Ιουλία Πεντά­
ζου, Αιμιλία Σαλβάνου, Μαριέττα Σέρβου, Μαρία Τσικαλουδάκη. 
Br Εκδόσεις 
— Ή πόλη στονς νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19ος-
20ος ai.), Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου, 'Αθήνα, 27-30 Νοεμβρίου 1997, 
Αθήνα 2000, 671 σ. 
— Ή Ισπανική ιστοριογραφία (μετάφραση άρθρων άπο τα ισπανικά), επιμέ­
λεια Εύη Καρούζου (υπό έκδοση). 
— Γιάννης Μπαφούνης, Ή στατιστική τον 19ο αιώνα (υπό έκδοση). 
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— Γιάννης Κόκκωνας, Ό πολίτης Πέτρος Σκνλίτσης-Ομηρίδης (1784-1872). 
Μελέτη της συμμετοχής ενός ελάσσονος σε γεγονότα μείζονος σημασίας 
(υπό έκδοση). 
Τήν ευθύνη έχει ή 'Επιτροπή Εκδόσεων: Κώστας Μέκκας, "Αννυ Καρακα-
τσούλη, Γιώργος Κόκκινος, Γιάννης Κόκκο^νας, "Ελσα Κοντογιώργη, "Ελλη 
Κραββαρίτη, Ευγενία Κρεμμυδα, Χρήστος Λοΰκος, Ειρήνη Νάκου, Μαρία 
Παπαθανασίου, Λήδα Παπαστεφανάκη, 'Ιουλία Πεντάζου, Κώστας Ράπτης, 
Άθηνα Συριάτου. 
Γ' Εκδηλώσεις 
α) 'Οργάνωση 'Ημερίδας με θέμα: «'Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του οθω­
μανικού παρελθόντος, 19ος-20ος αιώνας» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 
29-1-2000. Περιλάμβανε τις ακόλουθες ανακοινώσεις: 
Μιχάλης Βαρλας, (('Από τήν κοινότητα του έ'θνους στο έθνος των κοινο­
τήτων». 
Γιώργος Τζεδόπουλος, «Κρυπτοχριστιανοί, νεομάρτυρες, εθνομάρτυρες: οι 
μεταφορές, οι συνειρμοί και οι άνασημασιοδοτήσεις των δρων στην ιστο­
ριογραφία». 
Δημήτρης Μπιλάλης, « Ή παρακμή της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 'Ανα­
ζητώντας γέφυρες ανάμεσα στην "κοινή κληρονομιά" και τα εθνικά "φορ­
τία"». 
Μαρία Ευθυμίου, «Εβραίοι και 'Οθωμανική Αυτοκρατορία: Βιβλιογραφι­
κές οπτικές και πολιτικές σκοπιμότητες». 
Χάρης Έξερτζόγλου, «Ταυτότητα και ετερότητα στην κατασκευή του εθνι­
κού». 
'Ιωάννα Πετροπούλου, «'Από τήν έρευνα του περιθωρίου στο περιθώριο της 
έρευνας: Ή ελληνική εκδοχή». 
Σωκράτης Πετμεζας, «Σκέψεις πάνω στις εξελίξεις των γαλλικών οθωμα­
νικών σπουδών». 
Πηνελόπη Στάθη, « Ή αντιμετώπιση της " 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας" 
στην τουρκική Ιστοριογραφία». 
'Οργανωτική 'Επιτροπή: "Εφη Κάννερ, 'Ιουλία Πεντάζου, Αιμιλία Σαλβάνου. 
β) Διάλεξη του Reinhart Koselleck, ομότιμου καθηγητή Θεωρίας της Ιστο­
ρίας στο Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ με θέμα: «Κοινωνική 'Ιστορία και 
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'Ιστορία της Γλώσσας: πώς άλληλοκαθορίζονται». Ή εκδήλωση πραγμα­
τοποιήθηκε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2000 στο αμφιθέατρο Σάκη Καρά-
γιωργα του Παντείου Πανεπιστημίου, με την ευκαιρία της έκδοσης του 
βιβλίου: 'Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ιστοριογραφίας. Την 
ευθύνη της οργάνωσης είχαν ή Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού σέ 
συνεργασία με το "Ιδρυμα Friedrich Ebert και το Ινστιτούτο Goethe. 
Δ' Βιβλιοθήκη ΕΜΝΕ - Μνήμων 
Οι νέοι τίτλοι βιβλίων και ανατύπων της βιβλιοθήκης της ΕΜΝΕ, άπο δωρεές 
και ανταλλαγές, στην περίοδο από τον Μάιο 1999 ως τον Δεκέμβριο 2000, 
ανέρχονται σέ 175 [σύνολο τίτλων της συλλογής 2.100], και σέ δεκατέσσερις 
ο'ι νέοι τίτλοι περιοδικών, οι όποιοι επισημαίνονται στο βιβλιογραφικό δελ­
τίο μ ε * . Έ αναζήτηση των περιοδικών της Βιβλιοθήκης της ΕΜΝΕ γίνεται 
on-line στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 'Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 
http : Jljasmin.ekt.gr, επιλέγοντας τή βάση Συλλογικός Κατάλογος Περιοδι­
κών ΕΚΤ. 
ΕΛΕΝΗ ΜΟΛΦΕΣΗ 
Βιβλία και περιοδικά που έλαβε ή Βιβλιοθήκη της ΕΜΝΕ και 6 ((Μνήμων» 
"Αννα 'Αγγελοπούλου καί Αίγλη Μπρού­
σκου, 'Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων 
και παραλλαγών AT 300-499, μέ τή συνερ­
γασία των Μαρίας-Χριστίνας Άναστασιάδη, 
Ελένης Γκόνη, Δέσποινας Δαμιανού, Μα-
ριάνθης Καπλάνογλου, Έμμανουέλας Κατρι-
νάκη, 'Αθήνας Πεγκλίδου, Μαριάννας Ζου-
ναλή, τ. Γ', τχ. Α'-Β', ['Ιστορικό 'Αρχείο 
'Ελληνικής Νεολαίας, 34], [Γεωργίου Α. Μέ­
γα - Κατάλογος ελληνικών παραμυθιών, 3J, 
Ικδ. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς καί 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε., 'Α­
θήνα 1999, τ. Γ , τχ. Α', 480 σ., τ. Γ', τχ. 
Β', 481-974-Η4] σ. (ISBN set: 960-7138-
24-4) 
"Ολγα 'Αλεξανδροπούλου, Το ρωσικό ταξίδι 
τον 'Αθανασίου Πατελλάρου και ό ((Προτρε­
πτικός λόγος» τον προς τον τσάρο 'Αλέξιο 
(1653), άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, τ. 21 
(1999), σ. 9-35 
Στρατή Ι. Άναγνώστου, Ή Λέσβος κατά 
τον 18ο αιώνα. Μέσα άπο μια γαλλική προ­
ξενική αλληλογραφία, άνάτ. άπο το περ. Λε­
σβιακά, τ. 17, συμπληρωμένο καί διορθω­
μένο, Μυτιλήνη 1999, 63 σ. 
Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφων)]ς 
ιστοριογραφίας, κείμενα τών R. Koselleck, 
Η. - U. Wehler, W. Kuettler, J. Kocka, 
R. Van Duelmen, M. Mitterauer, μετάφρ. 
Μαρία Παπαθανασίου, Κώστας Ράπτης, Δώ­
ρα Φ. Μαρκάτου, [Θεωρία καί Μελέτες Ι ­
στορίας, 18], εκδ. 'Εταιρεία Μελέτης Νέου 
'Ελληνισμού - περ. Μνήμων, 'Αθήνα 2000, 
311 σ. (ISBN: 960-7089-16-2) 
'Αντώνης 'Αναστασόπουλος καί 'Ελένη Γκα-
ρΧ, 'Οθωμανικές αντιλήψεις περί εγκλήμα­
τος και τιμοίρίας, άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, 
τ. 21 (1999), σ. 37-54 
Σταύρος Θ. Άνεστίδης καί Γιώργος Α. Γιαν-
νακόπουλος (έπιμ.), Δελτίο Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπονδών. Ευρετήριο τόμων 1 
(1997) -10 (1993-1994), Ικδ. Κέντρο Μι­
κρασιατικών Σπουδών, 'Αθήνα 1998, 57+ 
[2] σ. (ISBN: 960-85976-2-5) 
Δαυίδ 'Αντωνίου, Οι απαρχές της εκπαίδευ­
σης στη Φθιώτιδα καί Λοκρίδα (1833-1840/ 
4Ì), άνάτ. άπο το περ. Φθιωτικά Χρονικά, 
τ. 20 (1999), σ. 5-40 
Δαυίδ 'Αντωνίου, Ο'ι ((εγκύκλιες σπονδές» 
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τοϋ Κ. Δ. Παπαρρηγόπουλου. 'Ανέκδοτα έγ­
γραφα και ((διπλώματα)), άνάτ. άπο το περ. 
Μνημοσύνη, τ. 13 (1995-1997), σ. 124-142 
Δαυίδ 'Αντωνίου, II εκπαίδευση στην Εύ­
βοια, 1833-1850, άνάτ. άπο το περ. Άρχείον 
Ευβοϊκών Μελετών, τ. 32 (1996-1997), σ. 
65-146 
Δαυίδ 'Αντωνίου, "Ιδρυση και λειτουργία τον 
δημοτικοί' σχολείου αρρένων Ν. Μιτζέλας/ 
Άμαλ.ιαπόλεως (1837-1842), άνάτ. άπο το 
Δελτίο της Φιλαοχαίον 'Εταιρείας 'Αλμυρού 
«Όθρυς», τχ. 3 (1999), 31 σ. 
Δημήτρης Γ. Άποστολόπουλος, 'Ανάγλυφα 
μιας τέχνης νομικής. Βυζαντινό δίκαιο και 
μεταβυζαντινή ((νομοθεσία», [Κέντρο Νεο­
ελληνικών Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 69] 'Αθήνα 
1999, 245 + [2]σ. (ISBN: 960-7916-04-2) 
'Αρχεία της 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας 
1821-1832, τ. Θ', ((Λυτά έγγραφα» Α' και 
Β' βουλευτικής περιόδου - Κατάλοιπα οικο­
νομικών εγγράφων 1822 - Αυτά έγγραφα 
'Ιαν.-Μαΐου 1823, ['Αρχεία της Ελληνικής 
Παλιγγενεσίας, 16], εκδ. Βιβλιοθήκη της 
Βουλής τών Ελλήνων, 'Αθήνα 1999, ιδ— 
213 σ.+ 32 πίν. 
'Αρχεία της 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 
Γ, ((Αυτά έγγραφα» Α' και Β' βουλευτι­
κής περιόδου - Αυτά έγγραφα 'Ιουνίου - Δε­
κεμβρίου 1823, ['Αρχεία τής Ελληνικής 
Παλιγγενεσίας, 17], εκδ. Βιβλιοθήκη τής 
Βουλής τών Ελλήνων, 'Αθήνα 1999, 150 
σ .+ 94 πίν. 
Κώστας Βακατσάς, Βασίλης Κολιός και 
'Ηλίας Σκουλίδας, 'Ηπειρωτική βιβλιογρα­
φία (1981-1994). Νεώτερη και σύγχρονη 
ιστορία, εποπτεία Γεώργιος Πλουμίδης, 
[Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων - 'Επιστημονική 
Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής - Δωδο'ινη: 
Παράρτημα, 59], 'Ιωάννινα 1998, 381 σ. 
(ISBN: 960-233-062-7) 
Ελένη Βαρίκα, Έννοιολογήσεις τον κοινω­
νικού και τοϋ πολιτικού στην ιστορία, άνάτ. 
άπο το περ. Μνήμων, τ. 21 (1999), σ. 221-
236 
Ελένη Βαρίκα, Με διαφορετικό πρόσωπο. 
ΦύλΜ, διαφορά και οικουμενικότητα, [Κοινω­
νικές επιστήμες], εκδ. Κατάοτι, 'Αθήνα 
2000, 420 σ. (ISBN: 960-86427-2-8) 
Λίνα Βεντούρα, "Ελληνες μετανάστες στο 
Βέλγιο, [Ιστορία/Νεφέλη], 'Αθήνα 1999, 
342 + [2] σ. (ISBN: 960-211-428-2) 
Δέσποινα Βλάμη, Το φιορίνι, το σιτάρι και 
ή οδός τοϋ κήπου. "Ελληνες έμποροι στα Λι­
βόρνο, 1750-1868, πρόλογος Σπύρος Άσ-
δραχας, ['Ιστορική βιβλιοθήκη], εκδ. Θεμέ­
λιο, 'Αθήνα 2000, 529 + [32] σ. (ISBN: 960-
310-262-8) 
Βουλή τών Ελλήνων - 'Εκπαιδευτικά προ­
γράμματα, 500 χρόνια έντυπης παράδοσης 
τοϋ νέου Έλ,ληνισμοϋ, [κείμενα Ειρήνη Νά-
κου], 'Αθήνα 2000, 16 σ. 
Christos Ρ. Baloglou, Die Einteilung des 
Volkes in drei Stände bei Georgios Gemi-
stos im vergleich zu Hippodamos von Milct 
und den Physiokraten, άνάτ. άπο το περ. 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinis-
tik,T. 46 (1996),σ. 311-324 
Christos P. Baloglou, Hellenistic econo­
mic thought, άνάτ. άπο τον τόμο Ancient 
and Medieval Economic Ideas and Con­
cepts of Social Justice, εκδ. E. J. Brill, 
Leiden-NeAv York-Köln 1998, σ. 105-1Ί8 
Christos P. Baloglou, The influence of (he 
work ((Oeconomica» in the formation of 
economic thought and policy in the Middle 
Ages and the Renaissance, άνάτ. άπο τα 
Πρακτικά τοϋ Β' Διεθνούς Συνεδρίου ((Ή 
πολιτική φιλοσοφία τοϋ Άριστοτέλ.η και οι 
επιδράσεις της» (29-31 Μαίου 1997), σ. 
23-36 
Peter Oluf Bronsted, Interviews with Ali 
Pacha ofJoannina in the autumn of1812; 
with some particulars of Epirus, and the 
Albanians of the present day, edited with 
an introduction by Jacob Isager, έ'κδ. The 
Danish Inst i tut a t Athens, 'Αθήνα 1999, 
88 σ. (ISBN: 87-7288-840-7) 
Κώστας Γαγανάκης, Ή συγκρότηση τής 
μνήμης στην προτεσταντική προπαγάνδα στη 
διάρκεια τών γαλλικών θρησκευτικών πολέ­
μου τοϋ 16ου αιώνα, άνάτ. άπο το περ. Μνή­
μων, τ. 20 (1998), σ. 193-210 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και 'Ελλη­
νική Τράπεζα, Προγράμματα μεταπτυχια­
κών σπουδών, 'Αθήνα 2000, 62 σ. 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Τεχνογνωσία στη 
λατινοκρατούμενη 'Ελλάδα. 'Ημερίδα, 'Αθή­
να, 8 Φεβρουαρίου, εκδ. Πολιτιστικό Τεχνο­
λογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 2000, 232 σ. 
(ISBN: 960-244-055-4) 
Γιάννη Γιαννόπουλου, Σύντομη ιστορία τής 
Δωδεκανήσου [Έπίτιτλος] 1997 "Ετος Δω­
δεκανήσου. Πενήντα χρόνια άπο την ενσω­
μάτωση, έ'κδ. Βουλή τών Ελλήνων, 'Αθήνα 
1997, 87 σ. (ISBN: 960-560-805-6) 
Μάρκου Α. Γκιόλια, 'Ιστορία τής Ευρυτα­
νίας στους νεότερους χοόνους (1393-1821 ) , 
έ'κδ. Πορεία, 'Αθήνα 1999, 618 σ. (ISBN: 
960-7043-44-8) 
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Μάρκου Α. Γκιόλα, 'Ιστορία των άρχαίο)ν 
Εύρυτάνων, β' ε'κδ. βελτ. και συμπλ., ε'κδ. 
Πορεία, Αθήνα 1999, 228 σ. (ISBN: 960-
7043-41-3) 
'Ελένη Γλύκατζη-Άρβελέρ, Προβλήματα 
ελληνικής συνέχειας, ε'κδ. Μορφωτικό "Ιδρυ­
μα Εθνικής Τράπεζας καΐ Γεννάδειος Βι­
βλιοθήκη, 'Αθήνα 1998, 31 + [2] σ. 
Μαρία Γρυπάρη, Χαρίκλεια Κοιλάκου, Έ λ ε -
να Κουντούρη, Νίκος Μέλιος, 'Απόστολος 
Παπαδόπουλος, Κωπαίδα. Μια περιήγηση 
στο χώοο και το χρόνο, εκδ. DIAN Α.Ε., 
'Αθήνα 1999, 63 σ. (ISBN: 960-7222-27-Χ) 
G. Cambiano και Μ. Mori, Storia e antolo­
gia della filosofia. Antichità e medioevo, 
εκδ. Laterza, Roma-Bari 1993, xx + 808 
σ. (ISBN: 88-421-0274-1) 
Δήμος Σερρών, Διεθνές σννέόριο «Οι Σέρρες 
καί ή περιοχή τους από την αρχαία στη μετα­
βυζαντινή κοινοίνία». Πρακτικά, Σέρρες, 29 
Σεπτεμβρίου - 3 'Οκτωβρίου 1993, τ. Α'-Β', 
Θεσσαλονίκη 1998, τ. Α', Ι χ ν + 3 6 0 σ., τ. 
Β', xiv+361-757 σ. (ISBN: 960-86390-0-
X) 
Δημοσία ίλαρία. [Έπίτιτλος] 500 χρόνια άπα 
την ίδρυση τής 'Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 
Βενετίας 1498-1998, ε'κδ. 'Ελληνικό 'Ινστι­
τούτο Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών 
Σπουδών Βενετίας, Βενετία 1999, 210 + [ 6 ] 
σ. (ISBN: 960-7743-06-7) 
Δημοτική 'Επιχείρηση 'Ανάπτυξης της Ε ρ ­
μούπολης, 'Ερμούπολη - Σύρος. 'Ιστορικό 
οδοιπορικό, κείμενα Χριστίνα Άγριαντώνη, 
'Αγγελική Φενερλή, αρχιτεκτονικά σχόλια 
'Ιωακείμ Καρακουλίδης, συνεργασίες Μά­
νος 'Ελευθερίου, Χρήστος Αοΰκος, ε'κδ. 'Ολ­
κός, 'Αθήνα 1999,168 σ. (ISBN: 960-7169-
90-5) 
Ε. Δρούλια-Μητράκου καί Τ. Ε. Σκλαβενί­
της, Ή συμβολή της τυπογραφίας στή στή­
ριξη της Επανάστασης τοϋ 1821, άνάτ. άπο 
το Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης 
τοϋ νέον 'Ελληνισμού (1499-1999). Κατά­
λογος έκθεσης, σ. 173-195 
Kostas Α. Damianidis (έπιμ.), Shipbuild­
ing and ships in the eastern Mediterranean 
during the 18th and 19th centuries. Pro­
ceedings, Chios, 4-7 June 1994, εκδ. Ho­
merion Cultural Center of Chios Munici­
pality, Χίος 1999, 351 σ. (ISBN: 960-
86604-0-8) 
'Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο 'Αλεξάνδρου 
Σούτζου καί Δήμος Λευκάδας, Πνευματικό 
Κέντρο, Θεόδωρος Στάμος, 1922-1997. Ά­
πα τις συ?.λογές της 'Εθνικής Πινακοθήκης, 
τοϋ Ζαχαρία Πόρτολάκη και της Οικογέ­
νειας Θεοδόση Σταματέλου, Πολιτιστικό 
Κέντρο Δήμου Λευκάδας, 3-31 Αυγούστου 
2000, επιμέλεια έκθεσης Ζίνα Καλούδη, 48 σ. 
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών - 'Ινστιτούτο Βυ­
ζαντινών 'Ερευνών, Ή ελληνική γραφή κατά 
τους 15ο και 16ο αιώνες, επιμέλεια Σοφία 
Πατούρα, [Διεθνή Συμπόσια, 7], 'Αθήνα 
2000, 571 σ. (ISBN: 960-371-012-1) 
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών - 'Ινστιτούτο Βυ­
ζαντινών 'Ερευνών, 'Ιερά Μονή Βατοπεδίον. 
'Ιστορία και τέχνη, επιμέλεια Πάρις Γουνα-
ρίδης, ['Αθωνικά Σύμμεικτα, 7], 'Αθήνα 
1999, 255 σ. (ISBN: 960-371-009-1) 
'Εθνικό Κέντρο Βιβλίου - Παρατηρητήριο 
τοϋ Βιβλίου, Πανελλήνια έρευνα άναγνωστι-
της συμπεριφοράς. Σύνοψη αποτελεσμάτων, 
'Αθήνα 1999, 112 σ. 
Ειδική επίδοση τοϋ περιοδικού Marketing 
Week, 'Ιούλιος 2000, 'Ελληνική τυπογρα­
φία. ['Ιστορικά αποτυπώματα $' συλλογι­
κή μνήμη], 100 σ. 
'Ελληνική 'Εταιρεία Χαρτογραφίας, Ή χαρ­
τογράφηση τοϋ ελληνικού παράλιου και νη­
σιώτικου γώρου. Πρακτικά τον εβδόμου Διε­
θνούς Συμποσίου της IMCoS, 'Αθήνα, 6-8 
'Οκτωβρίου 1989, ε'κδ. Όλκός, 'Αθήνα 
1994, 288 + [4] σ. (ISBN: 960-7169-23-9) 
Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών καί Με­
ταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 7ο έργο 
τοϋ Έλληνικοϋ Ινστιτούτου Βνζαντινών και 
Μεταβνζαντινών Σπονδών Βενετίας, 'Ιούνιος 
1998 - Δεκέμβριος 1999, σύνταξη καί επιμέ­
λεια κειμένου Χρύσα Α. Μαλτέζου, Βενετία 
1999, 56 σ. (ISBN: 960-7743-09-1) 
Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, Χαρακτικά 
της Ενβοιας. Συλλογή Γιάννη Κ. Καρακώ-
στα, έπιμ. Έ λ δ α Μαρμαρά, 'Αθήνα 1999, 
1 θήκη [71 σ. + 20-95 χαρακτικά λυτά] 
(ISBN: 960-7129-05-9) 
'Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Διονύσιος 
Σολωμός. Διακόσια χρόνια άπο τή γέννηση 
του. Έπετειακή εκδήλωση στή Λευκάδα, 
Παρασκευή, 7 Αυγούστου 1998, επιμέλεια 
έκδοσης Δ. Χ. Σκλαβενίτης καί Τ. Ε. Σκλα­
βενίτης, 'Αθήνα 2000, 76 σ. (ISBN: 960-
7498-08-9) 
'Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ή Λευκά­
δα μέσα στο ταξίδι. Πρακτικά Β' Συμπο­
σίου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, 
«Γιορτές Λόγου καί Τέχνης», Λευκάδα, 9-10 
Αυγούστου 1997, επιμέλεια Δ. Χ. Σκλαβενί­
της καί Τ. Ε. Σκλαβενίτης 'Αθήνα 1999, 
141 σ. (ISBN: 960-7498-05-4) 
'Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Ή χριστια­
νική τέχνη στή Λευκάδα, 15ος-19ος αιώνας. 
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Πρακτικά Γ' Συμποσίου, Πνευματικό Κέν­
τρο Δήμου Λευκάδας, «Γιορτές Λόγου και 
Τέχνης», Λευκάδα, 8-9 Αυγούστου 1998, 
επιμέλεια έκδοσης Λ. Χ. Σκλαβενίτης και 
Τ. Ε. Σκλαβενίτης, 'Αθήνα 2000, 176 σ. 
(ISBN: 960-7498-07-0) 
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών καί Κοινό­
τητα Νυδρίου Λευκάδας, Νάνος Βαλαο>ρίτης. 
Αφιέρωμα, Τιμητική εκδήλωση στο Νυδρί 
Λευκάδας, Δευτέρα, 11 Αυγούστου 1997, 
επιμέλεια Δ. Χ. Σκλαβενίτης και Τ. Ε. 
Σκλαβενίτης, 'Αθήνα 1999, 74 σ. (ISBN: 
960-7498-06-2) 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Ή 
πόλη στους νεότερους χρόνοΐ'ς. Μεσογεια­
κές και βαλκανικές όψεις (19ος-20ος al.). 
Πρακτικά τοϋ Β' Διεθνούς Συνεδρίου, 'Αθή­
να, 27-30 Νοεμβρίου 1997, 'Αθήνα 2000, 
671 σ. (ISBN: 960-7089-17-0) 
'Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτι­
σμού και Γενικής Παιδείας ('Ιδρυτής Σχολή 
Μωραΐτη), Ό "Εξω-'Ελληνισμός, Κωνσταν­
τινούπολη και Σμύρνη, 1800-1922. Πνευμα­
τικός και κοινωνικός βίος. Επιστημονικό 
συμπόσιο, 30 και 31 'Οκτωβρίου 1998, 'Α­
θήνα 2000, 344+[28] σ. (ISBN: 960-259-
102-1) 
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτι­
σμού και Γενικής Παιδείας ('Ιδρυτής Σχολή 
Μωραΐτη), Μαρξισμός. Μια επανεκτίμηση. 
'Επιστημονικό συμπόσιο, 3 καί 4 Νοεμβρίου 
1995, 'Αθήνα 1997, 344 σ. (ISBN: 960-
259-093-9) 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών = 
European Cultural Centre of Delphi — Cen­
tre Culturel Européen de Delphes, [Αθήνα] 
Χ·"/-, 32 σ. 
Έφημερίς. Ή αρχαιότερη ελληνική εφημε­
ρίδα πού έχει όιασωθή. Βιέννη 1791-1797, 
'Εκδότες: οι αδελφοί Μαρκίδες Πουλιού [τ. 
Ζ ' ] , Ευρετήρια. Κύρια ονόματα και γλωσ­
σάριο, εκδ. Ακαδημία 'Αθηνών - Κέντρον 
Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καί Νέου Ελλη­
νισμού, 'Αθήνα 2000, ι ' + 325 σ. (ISBN: 
960-7099-80-Χ) 
Ι\άννης Ζαϊμάκης, ((Καταγώγια ακμάζον­
τα». Παρέκκλιση και πολιτισμική δημιουρ­
γία στον Λάκκο 'Ηρακλείου (1900-1940), 
εκδ. Πλέθρον, 'Αθήνα 1999, 311 σ. (ISBN: 
960-348-088-6) 
Διονύσης Α. Ζήβας, Προβιομηχανικές αγρο­
τικές εγκαταστάσεις στή Ζάκυνθο, εκδ. Πο­
λιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 'Α­
θήνα 2000, 96 σ. (ISBN: 960-244-056-2) 
Domenico Ferrante, Storia della lettera­
tura greca, έκδ. Fratelli Ferraro, Napoli 
1993, 470 σ. 
Jeffrey J . Fox, CEO - Πώς va φτάσετε 
στην κορυφή της επιχείρησης, μετάφραση 
'Ελένη Χαλιώρη, επιμέλεια Μαρία 'Ανδρέου, 
[Business/Management, 5], έκδ. Κριτική, 
'Αθήνα 2000, 151 σ. (ISBN: 960-218-195-
8] 
Stella Frigerio-Zenioii, L'art altalo-By-
zantin» à Chypre au XVle siècle. Trois té-
moins de la peinture religieuse: Panagia 
Podithou, la chapelle latine et Panagia la-
matikê, [Bibliothèque de l ' Insti tut Hellé-
nique d 'Études Byzantines et Post-By-
zantines de Venise, 20], Βενετία 1998, 
380 σ. 
Effi Gazi, Scientific national history. The 
Greek case in comparative perspective 
(1850-1920), [European university stu­
dies: Ser. 3, History and allied studies, 
871], έκδ. P. Lang, Φρανκφούρτη, [κ.λ.π.] 
2000, 180 σ. (ISBN: 3-631-35679-X) 
Harald Heppner καί Olga Katsiardi-Her-
ing (έπιμ.), Die Griechen und Europa. 
Aussen- und Innensichten im Wandel der 
Zeit, [Zur Kunde Südosteuropas, Bd. 11/ 
25], εκδ. Böhlau, Βιέννη 1998, 240 σ. 
(ISBN: 3-205-98925-2) 
Βάσω Θεοδώρου, Πειθαρχικά συστήματα 
καί εργασία στα ορφανοτροφεία το β' μισό 
τοϋ 19ου αιώνα, άνάτ. άπα το περ. Μνήμων, 
τ. 21 (1999), σ. 55-84 
"Ιδρυμα Ευαγγέλου Άβέρωφ-Τοσίτσα, Ή 
εξωτερική πολιτική της Έλλ.άδας με τήν πέ­
να τοϋ γελοιογράφου. Ό Φωκίων Δημητριά­
δης σατιρίζει τον Ευάγγελο 'Αβέρωφ, υ­
πουργό των 'Εξωτερικών, 1956-1963, πρόλ. 
Γιώργος Βασιλείου, είσαγ. Κωνσταντίνος 
Σβολόπουλο:;, γεν. έπιμ. Εύάνθη<: Χατζηβα-
σιλείου, 'Αθήνα 2000, 246 σ. (ISBN: 960-
7694-09-0) 
"Ιδρυμα Ευαγγέλου Άβέρωφ-Τοσίτσα, Ευ­
άγγελος 'Αβέρωφ Τοσίτσας (1908-1990), 
εκδοτική επιμέλεια Εύάνθης Χατζηβασι-
λείου, 'Αθήνα 2000, 179 σ. (ISBN: 960-
7694-10-4) 
"Ιδρυμα Ευαγγέλου Άβέρωφ-Τοσίτσα, Συλ­
λογές Εϋαγγέλ,ου 'Αβέρωφ. Ταξιδεύοντας 
στο χρόνο, Πινακοθήκη Ε. Άβέρ<οφ - Μέ­
τσοβο, 9 Σεπτεμβοίου 2000 - 15 'Ιανουαρίου 
2001, [Αθήνα] 2000, 347 σ. (ISBN: 960-
7694-11-2) 
'Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας 
της 'Ελλάδος, 'Ιωάννης Λ. Βαλααίρίτης, 
1855-1914. Διοικητή; 'Εθνικής Τράπεζας 
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τής 'Ελλάδος, 1911-1914, 'Αθήνα 2000, 88 
σ. (ISBN: 960-85907-6-0) 
'Ιστορικό 'Αρχείο της 'Εθνικής Τράπεζας 
της 'Ελλάδος, Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλ-
λόπουλος. Διοικητής της 'Εθνικής Τράπεζας 
της 'Ελλάδος, 16 Νοεμβρίου 1944 - 20 'Ια­
νουαρίου 1945, 'Αθήνα 1999, 64 σ. (ISBN: 
960-85907-4-4) 
'Ιστορικό 'Αρχείο της 'Εθνικής Τράπεζας 
της 'Ελλάδος, Το νέο κτήριο διοικήσεο)ς. 'Α­
πό την κατοικία τοϋ Γεωργίου Σταύρου στο 
επιτελικό κέντρο τοϋ 'Ομίλου της 'Εθνικής 
Τράπεζας, 'Αθήνα 1999, 79 σ. (ISBN: 960-
85907-5-2) 
'Ιστορικό τοπίο και ιστορική μνήμη. Το πα­
ράδειγμα της Μακρονήσου. Πρακτικά επι­
στημονικής συνάντησης, Αίθουσα τελετών 
Έθνικοϋ Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 6 & 7 
Μαρτίου 1998, ['Ιστορία & Μνήμη, 12J, 
ε"κδ. Φιλίστωρ, 'Αθήνα 2000, 3 8 7 + [32] σ. 
(ISBN: 960-369-045-7) 
Inst i tut de Recherches Néohelléniques/ 
F.N.R.S., Enquêtes en Méditerranée. Les 
expéditions françaises d'Egypte, de Morée 
et d'Algérie. Actes de colloque. Athènes-
Nauplie, 8-10 juin 1995, édités par Marie-
Noëlle Bourguet, Daniel Nordman, Vas-
silis Panayotopoulos, Maroula Sinarellis, 
'Αθήνα 1999, 351 σ. (ISBN: 960-7916-09-
3) 
Αίδεσιμ. 'Ιερέως Κωνσταντίνου Καντούνια 
τοϋ Συμαίου, Νέον Θέατρον, ήτοι, θεωρη­
τική συλλογή, εκ διαφόρων συγγραμμάτων, 
φιλολογικών, φυσιολογικών, θεολογικών, και 
πρακτική θεο)ρία προς τε τοϋ πολιτεύματος 
τοϋ άνθρωπου κατά τον παρόντα αιώνα, και 
κατ' Ιδιωτισμον εκάστω τοϋ πολιτισμοϋ και 
θρησκεύματος, εισαγωγή Μαρία-Χριστίνα 
Χατζηϊωάννου, ['Επανεκδόσεις έργων Δημο­
τικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 6], èV.S. Δήμος 
Κοζάνης και 'Ινστιτούτο Βιβλίου καί 'Ανά­
γνωσης, Κοζάνη 1998, χ χ χ ί ί + κ σ τ ' + 7 8 δ σ. 
(ISBN: 960-85810-5-2) 
Δέσποινα Καρακατσάνη, Το μάθημα πολιτι­
κής διαπαιδαγώγησης στή μεταπολεμική 
'Ελλάδα, ή «'Αγωγή τοϋ Πολίτου», άνάτ. 
άπο το πεο. Μνήμο>ν, τ. 20 (1998), σ. 133-
150 
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Το Δρομοκαΐ-
τειο φρενοκομείο. 1887-1903, όψεις της εγ­
κατάστασης ένας ιδρυματικού θεσμού, άνάτ. 
άπο το περ. Μνήμων, τ. 20 (1998), σ. 45-66 
Γιάννης Καράς, 'Π εξέλιξη της νεοελληνικής 
επιστήμης. 'Από τήν παραδοσιακή στή νεώ­
τερη επιστημονική σκέψη, [Κέντρο Νεοελλη­
νικών 'Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 72], 'Αθήνα 1999, 
93 σ. (ISBN: 960-7916-10-7) 
Γιώργος Καριψιάδης, Ή 'Ελλάδα ώς διά­
δοχο κράτος. Θέματα διαδοχής κρατών κατά 
τήν ίδρυση τοϋ ελληνικού κράτους και τήν 
ένωση τών Έπτανήσων, πρόλογος Α. Α. Φα-
τούρου, [Συνταγματικό δίκαιο στην Ευρώ­
πη/Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δι­
καίου, τ. 10], εκδ. Άντ. Ν. Σάκκουλα, 'Αθή­
να και Κομητηνή 2000, 594 σ. (ISBN: 960-
15-0337-4) 
Ίωαννίκιος Καρτάνος, Παλαιά τε και Νέα 
Διαθήκη (Βενετία 1536), τ. Α', έπιμ. κειμέ­
νου, εισαγωγή, σχόλια, γλωσσάριο Ελένη 
Κακουλίδη-Πάνου, εκδ. Τήνος, 'Αθήνα 1988, 
280 σ. 
Βασίλης Κατσαρός, Τά χειρόγραφα τών μο­
νών Τιμίου Προδρόμου Σερρών και Πανα­
γίας 'Αχειροποιήτου τοϋ Παγκαίου (Κοσίνι-
τσας). Ή ιστορία τών αριθμών, [Σειρά εκ­
δόσεων για τήν πόλη καί το Νομό Σερρών/ 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, 4], 
Σέρρες 1995, 304+[10] σ. (ISBN: 960-
85648-0-8) 
'Ιωάννα Κατσιγιάννη καί Άντωνία Κονδύλη-
Αάγαρη, Βιομηχανικά κτίρια στην 'Ερμού­
πολη, εκδ. Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα 
ΕΤΒΑ, 'Αθήνα 2000, 95 "σ. (ISBN: 960-
244-053-8) 
Κέντρο Τεχνικού Πολιτισμού, Κέντρο Τεχνι­
κού Πολιτισμού - Βιομηχανικό Μουσείο 'Ερ­
μούπολης. "Εκθεση εγκαινίων, Έρμούπολη-
Μάιος 2000, [Ερμούπολη] 2000, 16 σ. 
Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Πολιτικοί στο­
χαστές τών νεότερων χρόνων. Βιογραφικές 
και ιστορικές προσεγγίσεις, δ' εκδ. διορθω­
μένη, ε"κδ. Πορεία, 'Αθήνα 1999, 208 σ. 
(ISBN: 960-7043-40-5) 
Ι. Κοκκινάκης, Νόμισμα και πολιτική στην 
'Ελλάδα 1830-1910, ['Ιστορική Βιβλιοθήκη/ 
"Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, 3], έκδ. 'Α­
λεξάνδρεια, 'Αθήνα 1999, 653 σ. (ISBN: 
960-221-179-2) 
Γιώργος Κόκκινος, 'Αναζητώντας τήν Ευ­
ρώπη. Οι αντιφάσεις της εύρο)παϊκής πολιτι­
κής κουλτούρας και ή Ιδέα τής ευρωπαϊκής 
ενοποίησης, [Πολιτική -'Επικοινωνία - Κοι­
νωνία], εκδ. Μεταίχμιο, 'Αθήνα 2000, xiv-f-
15-206 σ. (ISBN: 960-375-126-Χ) 
Γιώργος Κόκκινος, Ή διδακτική τής ιστο­
ρίας. Διεπιστημονικό, άλλα καί αυτόνομο 
γνωστικό αντικείμενο, ή ελληνική απόκλιση, 
άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, τ. 20 (1998), σ. 
245-250 
Βούλα Κόντη, 'Ηπειρωτική βιβλιογραφία, 
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τ. Β', Κατάλογος Εφημερίδων και περιοδι-
κών, 1866-1980, [Κέντρο Νεοελληνικών 'Ε­
ρευνών - Ε.Ι.Ε., 70], 'Αθήνα 1999, 104 σ. 
(ISBN: 960-7916-06-9) 
Βούλα Κόντη, 'Ηπειρωτική βιβλιογραφία, τ. 
Γ', Μελέτες και άρθρα, 1811-1980, [Κέντρο 
Νεοελληνικών 'Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 71], 'Α­
θήνα 1999, 448 σ. (ISBN: 960-7916-07-7) 
'Ελισάβετ Κοντογιώργη, Σλαβόφωνοι και 
πρόσφυγες. Κοινωνικές, δημογραφικές και 
εθνολογικές πλευρές του Μακεδόνικου ζητή­
ματος κατά τη μεταπολεμική περίοδο, άνάτ. 
άπο το περ. Βαλκανικά Σύμμεικτα, τχ. 10 
(1998), σ. 199-224 
Παύλος Κοντός, Ή αριστοτελική ηθική ως 
οντολογία. Φρόνησις, τέχνη, σοφία, [Γλώσσα 
- Θεωρία - Πράξη, 13], έκδ. Κριτική, 'Α­
θήνα 2000, 196 σ. (ISBN: 960-218-202-4) 
'Αλεξάνδρου Τ. Κοντού και Χρήστου Π. 
Μπαλόγλου, Ή άμεσος φορολογία εϊς τάς 
αρχαίας 'Αθήνας και οι λ.όγοι καταρρεύσευις 
του δημοσιονομικού συστήματος, άνάτ. άπο 
το περ. Παρνασσός, τ. 37 (1995), σ. 51-61 
Ευγενία Κρεμμυδα, "Ενας βιομήχανος κατα­
γράφει την παρουσία του. Γεώργιος Γεωρ-
γιάδης 1897-1915, άνάτ. άπο το περ. Μνή­
μων, τ . 21 (1999), σ. 99-131 
Βασίλης Κρεμμυδάς, Γεωγραφία της πολιτι­
κής συγκρότησης τού Ρήγα, άνάτ. άπο το 
περ. Μνήμων, τ. 21 (1999), σ. 183-188 
Βασίλης Κρεμμυδάς, Κόστος παραγωγής και. 
απόδοση. Επενδύσεις στά καράβια κατά το 
ποώτο μισό τού 19ου αιώνα, άνάτ. άπο το 
περ. Μνήμων, τ. 20 (1998), σ. l l-27 + είκ. 
Δημήτρης Ι. Κυρτάτας, Χόλος γυναικών και 
άλλες Ιστορίες άπο τον ερωτικό βίο των αρ­
χαίων 'Ελλήνων, με εικόνες τοϋ 'Αλέκου Λε­
βίδη, ε"κδ. "Αγρα, 'Αθήνα 1999, 149 σ. 
Aglaia Ε. Kasdagli, Land and marriage 
settlements in the Aegean. A case study of 
seventeenth-century Naxos, [Έλληνολατι-
νική 'Ανατολή, 6], εκδ. Hellenic Insti tute 
of Byzantine and Post-Byzantine Studies 
καί Vikelea Municipal Library of Iraklion 
(Crete), Βενετία 1999, 472 σ. (ISBN: 960-
7743-05-9) 
Alexander Kazhdan, A history of Byzan­
tine literature (650-860), in collaboration 
with Lee F. Sherry, Christine Angelidi, 
[Researche series, 2], έκδ. Inst i tute for 
Byzantine Research - N . H . R . F . , 'Αθήνα 
1999, xviii-f-449 σ. (ISBN: 960-371-010-5) 
Edmund Keeley, Inventing paradise. 
The greek journey, 1937-47, εκδ. Farrar, 
Slraus and Giroux, Νέα Υόρκη 1999, 
vi i i+289 σ. (ISBN: 0-374-17717-1) 
Χρήστος Αουκος, Κοινωνική 'ιστορία τού 
τάνγκο. 'Από τις υποβαθμισμένες συνοικίες 
τον Buenos Aires στά σαλόνια της Ευρώ­
πης, άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, τ. 20 
(1998), σ. 251-270 + είκ. 
Χρήστος Αοΰκος, Οι Μικρασιάτες πρόσφυ­
γες στην 'Ερμούπολη, φωτ/νο άρθρο άπο το 
'Επιστημονικό Συμπόσιο «Ό ξεριζωμός καί 
ή αλλη πατρίδα: Οι προσφυγουπόλεις στην 
Ελλάδα», ('Αθήνα 1997), σ. 203-214 
Χρήστος Αοϋκος, Πεθαίνοντας στή Σύρο τον 
19ο αιώνα. Οί μαρτυρίες των διαθϊ/κών, πρό­
λογος Σπύρος Ι. Άσδραχάς, ['Ιστορία καί 
κοινωνία], εκδ. Πανεπιστημιακές Έκδόσε^ 
Κρήτης, Ηράκλειο 2000, 416 σ. (ISBN: 
960-524-094-7) 
Μιχάλης Π. Αυμπεράτος, ΚΚΕ και Σλαβο-
μακεδονικί] μειονότητα στην κατεχόμενη Δ. 
Μακεδονία (1911-1944), άνάτ. άπο το περ. 
Μνήμο>ν, τ. 20 (1998), σ. 67-108 
Χρίστος Γ. Μανουσαρίδης, 'Απ' το χειρό­
γραφο στο έντυπο, άνάτ. άπο το περ. Μνή­
μων, τ. 20 (1998), σ. 277-290 + 13 είκ. 
Νίκος Μέλιος, Λιβαδειά, 19ος-20ος αιώνας. 
"Οψεις της κοινωνικής καί οικονομικής Ιστο­
ρίας της πόλης, εκδ. Δήμος Λεβαδέων και 
επιμέλεια έκδοσης περ. «Μανδοανόραο>, 
1997, 32 σ. 
Νίκος Μέλιος καί 'Απόστολος Παπαδόπου­
λος, 'Ιστορικό αρχείο Κωπα'ίδος. (Συνοπτι­
κός οδηγός), [Σειρά 1: 'Αρχεία 'Επιχειρή­
σεων, άρ. 1], Ικδ. 'Ινστιτούτο Μελέτης της 
Τοπικής 'Ιστορίας καί της 'Ιστορίας τών Ε ­
πιχειρήσεων, O^ipaiàc 1999, 46 σ. (ISBN: 
96Ô-7975-03-0) 
Νίκος Μέλιος καί 'Απόστολος Παπαδόπου­
λος, Κωπαις. Φυηογραφικό οδοιπορικό, εκδ. 
'Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής 'Ιστορίας 
καί της 'Ιστορίας τών 'Επιχειρήσεων, Πει­
ραιάς 1998, 60 σ. (ISBN: 960-7975-01-4) 
Χρήστος Κ. Μητροπέτρος, Άρχείον Ευβοϊ­
κών Μελετών. Ενρετήριον τόμων ΚΑ'-Α', 
εκδ. Έταιοεία Ευβοϊκών Μελετών, 'Αθήνα 
1997, 43 + [2] σ. 
Γ. Ν. Μοσχόπουλος καί Στ. Ζαπάντη, 'Υ­
γειονομείο Κεφαλ.λ.ηνίας. "Αδειες έ?>ευθερο-
κοινωνίας 1846-1864, τ. Α', (1846-1851), 
[ΓΑΚ - 'Αρχεία Νομοΰ Κεφαλληνίας, 6], 
'Αργοστόλι 1997, 244 σ. 
Χ. Π. Μπαλόγλου, Οί αντιλήψεις τοϋ Π/Μ-
το^νος περί φορολογίας, άνάτ. άπο το περ. 
'Αρχαιογνωσία, τ. 9 (1995-96), σ. 279-296 
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Χρήστος Π. Μπαλόγλου, ΊΙ δημοσιονομική 
και ρυμοτομική πολιτική τον Ίφικράτονς 
τον Ραμνουσίου, άνάτ. άπα τήν ΣΤ' 'Επι­
στημονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής 'Ατ­
τικής, σ. 71-86 
Χρήστου Π. Μπαλόγλου, Ή δημοσιονομική 
όργάνωσις και ai δημοσιονομικαί άρχαί τής 
'Αθηναϊκής Δημοκρατίας, άνάτ. άπό το πεο. 
'Αθηνά, τ. 81 (1996), σ. 301-319 
Χρήστου Π. Μπαλόγλου, Ό Θεόδωρος Δη­
λιγιάννης και το Λανρεωτικο ζήτημα, άνάτ. 
άπό το περ. Μνημοσύνη, τ. 13 (1995-1997), 
σ.321-332 
Χρήστος Π. Μπαλόγλου, Ή οικονομική σκέ­
ψη τοϋ Νικολάον Καβάσιλα, άνάτ. άπό το 
περ. Βυζαντιακά, τ. 16 (1996), σ. 193-213 
Χρήστου Π. Μπαλόγλου, Προτάσεις οικονο­
μικής και κοινωνικής πολιτικής από τον Βησ-
σαοίωνα, άνάτ. άπό το πεο. Βυζαντινός Δό­
μος, τ. 5-6(1991-92), σ. 47-67 
Χρήστου Π. Μπαλόγλου (έπιμ.), Συμβολή 
στα 50 χρόνια τοϋ 'Ανδρέα Μ. 'Ανδρεάδη 
(1876-1935), όπως έορτάσθησαν από τήν 
'Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 'Αθήνα 
1989, 35 σ. 
Ευαγγελία Μπαφούνη, Χρήστος Πανάγος. 
"Ενας Πειραιώτης θυμάται, [Ινστιτούτο Με­
λέτης τής Τοπικής Ιστορίας και τής 'Ιστο­
ρίας των 'Επιχειρήσεων, [Σειρά 3: Προφο-
οικές μαρτυρίες, άρ. 1], Πειοαιάς 1999,78 σ. 
(ISBN: 960-7975-05-7) 
Ελένης Δ. Μπελια, Ό Σύλλ,ογος προς διά-
δοσιν 'Ωφελίμων Βιβλάων. Διαδρομή μιας 
εκατονταετίας 1899-1999, [Σύλλογος προς 
διάδοσιν 'Ωφελίμων Βιβλίων - Σειρά Δευτέ­
ρα (1978-), 76J, 'Αθήναι 1999, 419 σ. 
(ISBN: 960-7133-78-1) 
Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Μαρτυρίες 
για τη βιβλιοθήκη Γκίλφορντ. Άπα το αρ­
χείο Γκίλφορντ τής 'Αναγνωστικής 'Εται­
ρείας Κέρκυρας. 'Ανέκδοτη αλληλογραφία 
και άλλα σχετικά eyygaya ('Ιούν. 1827 -
Ίονλ. 1830), ε"κδ.Έλλην, 'Αθήνα 1999, 141 
σ. (ISBN: 960-286-391-9) 
Lucia Marchese-Ili Loukas (έπιμ.), Rigas 
Fereos. La rivoluzione, la Grecia, i Balcani. 
Atti del Convegno internazionale «Rigas 
Fereos - Bicentenario della morte)), Trieste 
4-5 dicembre 1997, έκδ. LINT, Τεργέστη 
1999, 128 σ. (ISBN: 88-8190-098-Χ) 
Ministry of Foreign Affairs of Greece -
Service of Historical Archives - Depart­
ment of Cinematographic Archive, Index 
of Cinematographic Archive, επιμέλεια 
Photini Constantopoulou, εκδ. Kastanio-
tis, 'Αθήνα 2000, 105 σ. (ISBN: 960-03-
2676-2) 
Ulrich Moennig, Οί νεοελληνικές εκδόσεις 
τής Typographia orientalis τοϋ Johann 
Heinrich Callenberg (1746 εως 1749 ή 1751 
περ.), έκδ. Ερμής, 'Αθήνα 1999, 119 σ. 
(ISBN: 960-320-085-9) 
Νίκος Ε. Πολίτης. Ό δημοσιογράφος, ο 
συγγραφέας, ένθετο στο περ. Νήρικος, χρό­
νος 11ος, τχ. 40 (1999), εκδ. Σύλλογος Λευ-
καδίων Πάτρας « Ή Φανερωμένη», [16 σ.] 
Νίκος Ε. Πολίτης, ό δημοσιογράφος, ό συγ­
γραφέας. 'Εργοβιογραφική τον διαδρομή, 
Ικδ. Σύλλογος Αευκαδίων Πάτρας « Ή Φα­
νερωμένη», Πάτρα 1999, 14 σ. 
Andrea Nanetti, Documenta veneta Co­
roni e Methoni rogata. Euristica e critica 
documentaria per gli oculi capitales Com­
munis Veneciarum (secoli XIV e XV), τ. 
A', Documenta a presbiteris et notariis 
caslellanorum cappellanis rogata, Pars pri­
ma, Antonius Paulo, Lucianus Girardo, 
Marcus Marzella, «Iohannes Bono)) nec non 
Antonius de Vatazis, [Fonti/Ist i tuto di 
Ricerche Bizantine - F.N.E.R., 3], 'Αθή­
να 1999, 440 σ. (ISBN: 960-371-011-3) 
Efthymios Nicolaidis και Konstantinos 
Chatzis (έπιμ.), Science, technology and 
the 19th century state. Conference pro­
ceedings, Syros, 9-10 July 1999, έκδ. In­
stitute for Neohellenic Research - Ν.Η. 
R.F. , Αθήνα 2000, 151 σ. (ISBN: 960-
7916-14-Χ) 
Ευτυχία Η. Παπαδοπούλου (έπιμ. και με­
τάφρ.), Μαρίνος Σανούδος Τορσέλλο, 'Ιστο­
ρία τής Ρωμανίας, [Πηγές/Ίνστιτοΰτο Βυ­
ζαντινών 'Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 4], 'Αθήνα 
2000, x x v i + 3 3 9 σ. (ISBN: 960-371-013-
X) 
Γιάννης Α. Παπαδριανός, Ή επαναστατική 
φυσιογνωμία τοϋ Ρήγα Βελεστινλή και οί 
βαλκανικοί λαοί (1786-1798), φωτ/νο άρ­
θρο άπό ΧΕΕΕ: 200 Χρόνια τής Χάρτας τον 
Ρήγα: Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας 
(Κοζάνη, 1997), σ. 29-35 
Ιωάννης Λ. Παπαδριανός, Ό Καποδίστριας 
και το σερβικό ζήτημα, φωτ/νο άρθρο άπό 
τα Πρακτικά έπιστημονικοΰ συμποσίου (('Ι­
ωάννης Καποδίστριας: 170 χρόνια μετά 
1827-1997», σ. 99-104 
Αυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, '// νομική 
προστασία τής γονικής περιουσίας στη Μύ­
κονο (17ος-18ος ai.), [ΈπετηρΙς τοϋ Κέν­
τρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοϋ Ελληνικού 
Δικαίου - Παράρτημα, 1], έκδ. 'Ακαδημία 
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Αθηνών, 'Αθήνα 1999, 228 σ. (ISBN: 960-
7099-81-8) 
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης καί Θεόδωρος 
ΙΙαραδέλλης (έπιμ.), Ταυτότητες καί φύλο 
στη σύγχρονη Ελλάδα. 'Ανθρωπολογικές 
προσεγγίσεις, β' εκδ., [Ανθρωπολογία], 
έ'κδ. 'Αλεξάνδρεια, 'Αθήνα 1998, 410 σ. 
(ISBN: 960-221-157-1] 
Γιάννης Παππας, Μικρή συλλογή, 'Αθήνα 
1999, 60 σ. 
Λ. Πασπάτης, Πολιορκία καί "Λλωσις της 
Κωνσταντινουπόλεως υπό των 'Οθωμανών 
εν ετει 1453, β' επανέκδοση εμπλουτισμένη 
με ευρετήρια, χάρτη καί πίνακες, εισαγωγή 
Ρένος 'Αποστολίδης, επιμέλεια "Ηρκος Ρ. 
Αποστολίδης, [Ίωνιά, 2J, έ'κδ. Ιονική Τρά­
πεζα, 'Αθήνα 1995, χ χ ν π + θ ' + 241 σ. 
(ISBN: 960-85575-1-8) 
Περιοδικό Historein καί Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου, Το ιστορικό βιβλίο από τη μεταπο­
λίτευση εως σήμερα. Διαδρομές στη νεότερη 
ελληνική Ιστορία, "Εκθεση στη Στοά τοϋ Βι­
βλίου, 29 Νοεμβρίου - 8 Δεκεμβρίου 1999, 
έ'κδ. 'Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 'Αθήνα 1999, 
47 σ. 
Πέτρος Πετράτος, Οι λαϊκές ταραχές τον 
1833 στο 'Αργοστόλι. 'Ανέκδοτη αναφορά 
της Ειδικής [Άνακοιτικής] 'Επιτροπής, 
Ικδ. Σίσυφος, 'Αθήνα ^1999, 159 σ. (ISBN: 
960-7804-02-3) 
Κώστας Θ. Πέτσιος, Γνωσιολογικές συνι­
στώσες της σκέψης τον Ευγένιου Βούλγαρη, 
άνάτ. άπο το περ. Δωδώνη, τ. 25, τχ. 3 
(1996): 'Επιστημονική 'Επετηρίδα τοϋ Τμή­
ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ­
χολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πα­
νεπιστημίου 'Ιωαννίνων, α. 57-66 
Κώστας Θ. Πέτσιος, ΊΙ ελευθερία ως υπέρ­
βαση τον έτεροκαθορισμοϋ στη φιλοσοφική 
θεώρηση τοϋ 'Αθανασίου Ψαλίδα, άνάτ. άπο 
την (("Εννοια της 'Ελευθερίας στο Νεοελλη­
νικό Στοχασμό», ήμίτομος δεύτερος, έ'κδ. 
'Ακαδημία 'Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης της 
'Ελληνικής Φιλοσοφίας, 'Αθήναι 1997, σ. 
163-182 
Κώστας Θ. Πέτσιος, Ή έννοια τής έλενθε-
ρίας στο έργο τοϋ Βικέντιου Δαμοδοϋ, άνάτ. 
άπο τήν «"Εννοια τής 'Ελευθερίας στο Νεο­
ελληνικό Στοχασμό», ήμίτομος δεύτερος, 
έκδ. Άκαδημία'Αθηνών - Κέντρον Έρεύνης 
τής 'Ελληνικής Φιλοσοφίας, 'Αθήναι 1997, 
σ. 145-162 
Κώστας Θ. Πέτσιος, Ψνχή-σώμα στη φιλο­
σοφική θεώρηση τον Βικέντιου Δαμοδοϋ. 
Μια πρώιμη αξιοποίηση τής καρτεσιανής 
σκέψης, Παράρτημα: Βικέντιος Δαμοδός, 
Φυσιολογία (Αποσπάσματα), άνάτ. άπο το 
περ. Δωδώνη, τ. 27, τχ. 3 (1998): 'Επιστη­
μονική 'Επετηρίδα τοϋ Τμήματος Φιλοσο­
φίας, Παιδαγωγικής καί Ψυχολογίας τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
'Ιωαννίνων, σ. 169-189 
Γιώργος Προγουλάκης, Στρατηγικές ιδιο­
ποίησης τοϋ πλεονάσματος. Άπα τις προσω­
πικές πρακτικές στονς φορείς των οικονομι­
κών λειτουργιών, άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, 
τ. 20 (1998), σ. 169-177 
Maria Papathanassiou, Zwischen Arbeit, 
Spiel und Schute. Die ökonomische Funk-
tion der Kinder ärmerer Schichten in 
Österreich 1880-1939, [Sozial- und wirt-
schaftshistorische Studien/Inst i tu t für 
Wirtschafts und Sozialgeschichte - Uni-
versität Wien, Bd. 24], έ'κδ. Verlag für 
Geschichte und Politik καί R. Olden­
bourg, Βιέννη καί Μόναχο 1999, 3 3 2 + [4] 
σ. (ISBN: 3-7028-0360-2) 
Erato Paris, La genese intellectuelle de 
l'oeuvre de Fernand Braudel. La Méditer-
ranée et le Monde Méditerranéen à l'épo-
que de Philippe II (1923-1947'), préface de 
Emmanuel Le Hoy Ladurie, [Insti tut de 
Recherches Néohelléniques - F.N.R.S., 
73], 'Αθήνα 1999. 355 σ. (ISBN: 960-7916-
13-1) 
Jean-Luc Pinol, Ό κόσμος τών πόλεων τον 
19ο αιώνα, μετάφραση 'Ιωάννα Δουράμπεη 
καί "Εφη Κάννερ, επιστημονική επιμέλεια 
Ευγενία Μπουρνόβα, έ'κδ. Πλέθρον, 'Αθήνα 
2000, 298 σ. (ISBN: 960-348-095-9) 
Projet d'exposition: La renaissance de la 
Grèce. 1829, Vexpédition scientifique fran-
çaise dans l'état naissant, impr. G. Argy-
ropoulos, 'Αθήνα 1999, 32 σ. 
Σωτήρης Ρίζας, "Ενωση - Διχοτόμηση - 'Α­
νεξαρτησία. Οι "Ηνωμένες Πολιτείες και ή 
Βρετανία στην αναζήτηση λύσης για το Κυ­
πριακό 1963-1967, έκδ. Βιβλιόραμα, 'Αθήνα 
2000, 248 σ. (ISBN: 960-8087-09-0) 
Μαρία Ε. Σκιαδαρέση, Κίτρινος χρόνος. 
Νουβέλες, [Σύγχρονη 'Ελληνική Αογοτε-
χνία - Πεζογραφία, 59], εκδ. Πατάκη, 'Αθή­
να 1998, 277 σ. (ISBN: 960-600-933-5) 
Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Νάνος Βαλαο)-
ρίτης. Χρονολογώ - Βιβλιογραφία - 'Ανθολό­
γιο (άπο το 1933 ως το 1999), εκδ. 'Εται­
ρεία Αευκαδικών Μελετών καί Νεφέλη, 'Α­
θήνα 2000, 392 σ. (ISBN: 960-211-513-0) 
Τ. Ε. Σκλαβενίτης, '// τυπογραφία στο νέο 
ελληνικό κράτος (1828-1884), άνάτ. άπο το 
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Πεντακόσια χρόνια εντνπης παράδοσης τον 
νέον 'Ελληνισμού (1499-1999). Κατάλογος 
έκθεσης, σ. 199-227 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ή βιβλιο­
θήκη τον Άρχοντικον Τοσίτσα και ό Ευάγ­
γελος ' Αβέρωφ-Τοσίτσας ώς βιβλιοσυλλέ-
κτης, φωτ/νο άρθρο άπο τον τόμο Σνλλογές 
Ευάγγελου Αβέρωφ. Ταξιδεύοντας στο χρό­
νο, έκδ. "Ιδρυμα Ευαγγέλου Άβέρωφ-Τοσί-
τσα, [Αθήνα] 2000, σ. 147-155 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Βιβλιολο­
γία, άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, τ. 20 (1998), 
σ.161-167 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Επισκόπη­
ση τών Λενκαδικών μελετών, άνάτ. άπο το 
ΣΤ' Διεθνές Πανιόνιο Σννέδριο, Ζάκυνθος, 
23-27 Σεπτεμβρίου 1997. Πρακτικά, τ. Α', 
εκδ. University Studio Press, [2000], σ. 
371-379 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης (έπιμ.), Ευ­
ρετήριο περιοδικού Μνήμων. Τόμοι 1 (1971)-
20 (1998), άνάτ. άπο το πεο. Μνήμων, τ. 20 
(1998), σ. 375-408 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Το «Σύστη­
μα τών εμπόρων» της Σμύρνης και της Κων­
σταντινούπολης (1806-1820), φωτ/νο άρθρο 
άπο τον τόμο Ό "Εξω·'Ελληνισμός, Κων­
σταντινούπολη καί Σμύρνη, 1800-1922. 
Πνενματικος και κοινωνικός βίος. 'Επιστη­
μονικό Συμπόσιο, 30 καί 31 'Οκτωβρίου 
1998, σ.67-75 
Χριστίνα Σκούρτη (έπιμ.), 'Οδηγός έκπαι-
δεντικών προγραμμάτων. Φορέων - μου­
σείων - εκδοτών, εκδ. Εθνικό Κέντρο Βι­
βλίου, 'Αθήνα 1999, 55 σ. (ISBN: 960-
7894-20-0) 
Νίκος Σκουτέλης καί Φλάβιος Ζανόν, Ή 
αρχιτεκτονική κληρονομιά τών ΟΙνουσσών, 
εκδ. Ναυτικό Μουσείο Οΐνουσσών, 'Αθήνα 
1999, 83 σ. (ISBN: 960-85095-2-1) 
'Αντώνιος 'Επαμεινώνδα Σπηλιωτόπουλος, 
ΑΙ ύπηρεσίαι προς την πατρίδα της Οικογέ­
νειας Σπηλιωτοπονλου, 'Αθήνα 1997, 373 σ. 
Πηνελόπης Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς Πα­
τριάρχης 'Ιεροσολύμων. Πρόδρομος τοϋ Νεο­
ελληνικού Διαφωτισμού, [Ανάλεκτα της 
καθ' ήμας 'Ανατολής, 6], εκδ." Σύνδεσμος 
τών έν 'Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, 'Αθήνα 
1999, 365 σ. (ISBN: 960-7579-19-4) 
Κ. Σπ. Στάικος καί Τ. Ε. Σκλαβενίτης 
(έπιμ.), Πεντακόσια χρόνια έντυπης παρά­
δοσης τοϋ νέου 'Ελληνισμού (1499-1999), 
έκδ. Βουλή τών Ελλήνων καί GRAAL Α.Ε. 
(παραγωγή), 'Αθήνα 2000, 1 C D - R O M + 
1 φυλλ. 
Κ. Σπ. Στάικος καί Τ. Ε. Σκλαβενίτης 
(έπιμ.), Πεντακόσια χρόνια εντνπης παρά­
δοσης τοϋ νέου 'Ελληνισμού (1499-1999). 
Κατάλογος έκθεσης, εκδ. Βουλή τών Ελλή­
νων, 'Αθήνα 2000, ιστ' + 503 σ. (ISBN: 960-
560-029-3) 
Κ. Σπ. Στάικος καί Τ. Ε. Σκλαβενίτης 
(έπιμ.), Πεντακόσια χρόνια εντνπης παρά­
δοσης τοϋ νέον 'Ελληνισμού (1499-1999). 
'Οδηγός έκθεσης, εκδ. Βουλή τών Ελλήνων, 
'Αθήνα 2000, 112 σ. (ISBN: 960-560-030-
Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος, Μαθηματικές 
εκδόσεις. 'Από την 'Αναγέννηση ώς τα χρό­
νια τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Κατά­
λογος έκθεσης, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Μαθηματικής Παιδείας [της] Ελληνικής 
Μαθηματικής 'Εταιρείας, έκδ. Κότινος, 'Α­
θήνα 2000, 31 σ. 
Σύλλογος Λευκαδίων Πάτρας « Ή Φανερω­
μένη», Πρακτικά πρώτον Παλλευκαδικοϋ 
Συνεδρίου, εκδ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Αευκάδας, Πάτρα 1999, 276 σ. 
Σύλλογος προς διάδοσιν 'Ωφελίμου Βιβλίων, 
'Εκατονταετηρϊς 1899-1999, 'Αθήναι 1999, 
56 σ. (ISBN: 960-7133-78-1) 
'Αθηνά Συριάτου, Καθήκον καί ένστικτο. 'Π 
ιστορία στα σχο?.εϊα στη μεταπολεμική Βρε­
τανία, 1945-1995, άνάτ. άπο το περ. Μνή­
μων, τ. 21 (1999), σ. 133-162 
Horacio Salas, Tò τάνγκο, μετάφραση Μα­
ρία Δαμηλάκου, εκδ. Πορεία, 'Αθήνα 2000, 
552 + [16] σ. (ISBN: 960-7043-50-2) 
Judy Sabba, 'Ιστορία για δλους. Διδακτι­
κές προτάσεις για το μάθημα της 'ιστορίας 
στο δημοτικό καί το γυμνάσιο, μετάφραση 
Μαρία Καβαλιέρου, εισαγωγή Θεόδωρος Φι­
λάρετος, Γιώργος Κόκκινος καί Ειρήνη Νά-
κου, [Διδακτικές Προσεγγίσεις στο μάθημα 
της Ιστορίας], έ'κδ. Μεταίχμιο, 'Αθήνα 2000 
176 σ. (ISBN: 960-375-050-6) 
Maria Alzira Seixo, Ή σημασία τον ταξι­
διού στή μυθιστορηματική γραφή. ("Ιταλό 
Καλβίνο, Κρίστα Βόλφ, Ζοζέ Σαραμάγκον), 
μετάφραση Ράνια Πολυκανδριώτη, ['Ετήσια 
Διάλεξη «Κ. Θ. Δημαρά», 1999], εκδ. Κέν­
τρο Νεοελληνικών Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 'Αθήνα 
2000, 93 σ. (ISBN: 960-7916-18-2) 
Konstantinos Sp. Staikos, The printing 
shop of Nikolaos Vlastos and Zacharias 
Kallierges. 500 years from the establishment 
of the first Greek printing press, άνάτ. άπο 
το περ. La Bibliofilia, Ιτος 102ο, τχ. 1 
(2000), σ. 11-32 
Φωτεινή Τσιμπιρίδου, «Μας λένε Πομά-
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κονς!» Κληρονομιές και πολιτικές, κατα­
σκευές και βιώματα σε μειονοτικές, περιθω­
ριακές ταυτότητες, άνάτ. άπο το περ. Μνή-
μων, τ. 21 (1999), σ. 163-182 
Varban Todorov, Catalogue of greek ma­
nuscripts and printed books (17th-19th 
century) the collection in Nyiregyhaza, 
Hungary, [Τετράδια 'Εργασίας, 22], εκδ. 
Centre for Neohellenic Research- N.H.R. 
F., 'Αθήνα 1999, 215 σ. 
Fotini Tsibiridou, Les Pomak dans la 
Thrace grecque. Discours ethnique et pra­
tiques socioculturelles, [Anthropologie du 
monde occidental], εκδ. L'Harmattan, 
Παρίσι και Μόντρεαλ 2000, 391+ [8] σ. 
(ISBN: 2-7384-9359-9) 
Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσεία και πινα­
κοθήκες της Ελλάδος καί της Κύπρου, συγ­
γραφή καί επιμέλεια κειμένων Μαρία Κον­
τού, 'Αθήνα 1993, 358 σ. 
Ραφαήλ Φρεζής, Ό εβραϊκός τύπος στην 
"Ελλάδα, έκδ. 'Ισραηλιτική Κοινότητα Βό­
λου καί
 Τ
Ωρες, Βόλος 1999, 515 + [4] σ. 
(ISBN: 960-515-016-6) 
'// φωνή τοΰ Ιστορικού και ol φωνές των 
άλλων. Συνέντευξη τοΰ Carlo Ginsburg στον 
Βαγγέλη Κεχριώτη καί τον Γιάννη Παπα-
θανασίου, άνάτ. άπο το περ. Μνήμων, τ. 20 
(1998), σ. 179-191 
'Αρχειακά Νέα, 'Ενημερωτικό δελτίο της 
Ελληνικής 'Αρχειακής Εταιρείας, άρ. 18 
(2000), 64 σ. 
Άρχειον Ευβοϊκών Μελετών, 'Ετήσια έκ­
δοση τής Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, τ. 
32 (1996-1997), 343 σ. 
*'Αρχεΐον Θεσσαλικών Μελετών, Περιοδική 
έκδοση τής 'Εταιρείας Θεσσαλικών 'Ερευ­
νών, τ. 5 (1979), 205 σ. 
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
τ. 12 (1997-1998), 360 σ. 
Δελτίο τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ιστορίας 
τοΰ Νεωτέρου 'Ελληνισμού, 'Ακαδημία 'Α­
θηνών - Κέντρον Έρεύνης της 'Ιστορίας τοϋ 
Νεωτέρου 'Ελληνισμού, τ. 2 (1000), 347 σ. 
Δοκιμές, Έκδοση Μεταπτυχιακών Φοιτη­
τών - Τμήμα Κοινωνιολογίας τοϋ Παντείου 
Πανεπιστημίου, τχ. 8 (1999), 269 σ. 
*Έθνική, ΈφημερΙς πολιτική, φιλολογική 
καί βιομηχανική, άρ. φύλ. 1 (27 Σεπτ./9 
Όκτ. 1834) - άρ. φύλ. 47 (21 Μαρτ./2 
'Απρ. 1835) [Σώμα φωτοτυπιών] 
20 
Νεόφυτος Χαριλάου, Ή πορεία τοϋ Θουκυ­
δίδη στη νεοελληνική σκέψη. Ή έκδοση τοϋ 
Νεοφύτου Δούκα 1805-1806, άνάτ. άπο το 
περ. Μνήμων, τ. 20 (1998), σ. 29-44 
Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, ΊΙ ιστορική 
εξέλιξη τών οικισμών στην περιοχή τοϋ 'Α­
λιάκμονα κατά τήν τουρκοκρατία. Ό κώδι­
κας άρ. 201 τής Μονής Μεταμορφώσεως τοϋ 
Σωτήρος Ζάβορδας, [Κέντρο Νεοελληνικών 
'Ερευνών - Ε.Ι.Ε., 75], 'Αθήνα 2000, 359 + 
[12] σ. (ISBN: 960-7916-12-3] 
Χρήστος Χατζηϊωσήφ (έπιμ.), 'Ιστορία τής 
'Ελλάδας τοϋ 20οϋ αιώνα, τ. ΑΙ καί τ. Α2, 
Οι απαρχές 1900-1921, έκδ. Βιβλιόραμα, 
'Αθήνα [1999], τ. Αϊ, 349 + [2] σ., τ. Α2, 
440 σ. (ISBN set: 960-8087-00-7) 
Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Οι ελληνικές 
κοινότητες τής Ουγγαρίας μέσα άπο τα αρ­
χεία τής Σερβικής 'Επισκοπής τοϋ 'Αγίου 
'Ανδρέου Βουδαπέστης (Szentendre), άνάτ. 
άπο το περ. Μνήμων, τ. 20 (1998), σ. 271-
275 
Οί χρόνοι τής ιστορίας. Για μια ιστορία τής 
παιδικής ηλικίας και τής νεότητας. Πρακτι­
κά τοϋ διεθνούς συμποσίου, Αθήνα, 17-19 
'Απριλίου 1997, ['Ιστορικό 'Αρχείο 'Ελλη­
νικής Νεολαίας, 33], ε'κδ. Γενικής Γραμμα­
τείας Νέας Γενιάς, 'Αθήνα 1998, 399+ [16] 
σ. (ISBN: 960-7138-21-Χ) 
'Εθνολογία, Περιοδική έκδοση τής 'Ελληνι­
κής 'Εταιρείας 'Εθνολογίας, τ. 6-7 (1998-
1999), 510 σ. 
'Ελληνικά, Φιλολογικόν, 'Ιστορικόν καί Λαο-
γραφικον περιοδικον σύγγραμμα 'Εταιρείας 
Μακεδόνικων Σπουδών, τ. 49, τχ. 1 (1999), 
220 σ., τχ. 2 (1999), 221-425 σ., τ. 50, τχ. 1 
(2000), 176 σ. 
'Ελληνική 'Εταιρεία, Για τήν προστασία τοϋ 
περιβάλλοντος καί τής πολιτιστικής κληρο­
νομιάς, Τριμηνιαία έκδοση τής 'Ελληνικής 
'Εταιρείας, έτος 26ο, άρ. φύλ. 4 (1998), έτος 
27ο, άρ. φύλ. 1 (1999) - 4 (1999), έτος 28ο, 
άρ. φύλ. 1 (2000) - 3(2000) 
'Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ, Περιοδικό τής 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας καί Τεχνο­
λογίας τοϋ Υπουργείου 'Ανάπτυξης, (Μάρτ.) 
'Απρ. 1999) - (Νοέμ.-Δεκ. 1999) [Νέος τί­
τλος: 'Ερευνώντας, 'Ενημερωτικό Δελτίο 'Υ­
πουργείο Ανάπτυξης] 
'Ενημερωτικό Δελτίο, Κέντρο Νεοελληνικών 
'Ερευνών Έθνικοϋ 'Ιδρύματος 'Ερευνών, τχ. 
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23 (1999), 63 σ., τχ. 24 (1999), 80 σ., τχ. 
25 (2000), 87 σ. 
ΈπετηρΙς τοϋ Κέντρου Έρεύνης της Ιστο­
ρίας τον Ελληνικού Δικαίου, τ. 34 (1998), 
235 σ. 
*Έπιλογή νέων βιβλ.ίων, Βιβλιοθήκη της 
Βουλής των Ελλήνων, [έτος α'], (Μάρτ. 
1999), 27 σ., (Αΰγ. 1999), 26 σ., έτος β', 
άρ. 1-2 (Μάρτ.-'Απρ. 2000), 42 σ. 
'Επιστημονική 'Επετηρίδα της Φιλοσοφικής 
Σχολής, 'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ­
σαλονίκης, τεϋχος Τμήματος Φιλολογία«:, 
περ. Β', τ. 7 (1998), 226+[4] σ. 
Ό 'Ερανιστής, "Εκδοση τοϋ 'Ομίλου Μελέ­
της τοϋ Ελληνικού Διαφωτισμοΰ, έτος AÇ'-
ΛΖ', τ. 22 (1999), 318 σ. 
*'Ερευνώντας, 'Ενημερωτικό δελτίο 'Υπουρ­
γείο 'Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία "Ε­
ρευνας και Τεχνολογίας, τχ. 1 (Ίαν.-Φεβρ. 
2000) - τχ. 6 Νοέμ.-Δεκ. 2000) [Παλαιός 
τίτλος: 'Ενημερωτικό Δελτίο ΓΓΕΤ] 
*"Ηλιος, Έφημερίς πολιτική, φιλολογική 
και εμπορική, εκδότης Παναγιώτης Σού­
τσος, άρ. φύλ. 1 (23 Ίουν. 1833) - άρ. φύλ. 
42 (15 Δεκ. 1833) [Σώμα φωτοτυπιών] 
Θησαυρίσματα, Περιοδικον τοϋ Ελληνικού 
'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντι­
νών Σπουδών, τ. 29 (1999), 495 + [14] σ. 
^'Ιστορικά, 'Εφημερίδα 'Ελευθεροτυπία, τ. 
1, τχ. 4 (1999) (Μάο. Ή τέχνη τοϋ έπα-
ναστατεϊν), τ. 2, τχ. 12 (2000) (Ι. Καποδί­
στριας. Ό δεσποτικός οραματιστής), τχ. 14 
(2000) (Μακεδόνικη δυναστεία), τχ. 33 
(2000) (Ή'Επτάνησος Πολιτεία) 
Κληρονομιά, Δημοσίευμα Πατριαρχικοΰ ' Ι ­
δρύματος Πατερικών Μελετών, τ. 59 (1997), 
399 σ., τ. 30 (1998), 399 σ. 
Ή Λέξη, 'Ελληνική και ξένη λογοτεχνία, 
τχ. 149-150 (Γεν.-Άπρ. 1999) - τχ. 154 
(Νοέμ.-Δεκ. 1999), τχ. 155 (Γεν.-Φλεβ. 
2000) - τχ. 159-160 (Σεπτ.-Δεκ. 2000) 
Μακεδόνικα, Σύγγραμμα περιοδικον της Έ -
ταιοείας Μακεδόνικων Σπουδών, τ. 31 
(1997-1998), ια' + 515 σ. 
Νανπλιακά 'Ανάλεκτα, Έκδοση Δήμου Ναυ-
πλιέων, τ. 2 (1995), 285 σ., τ. 3 (1998), 
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